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: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015026 - Praktikum Analisa Farmasi 
: F1
Dosen                   : HARIYANTI, S.Si., Apt., M.Si. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
 
NO           N I M        N A M A 
 







18 Mar 2021 
 
25 Mar 2021 
 
1 Apr 2021 
 
8 Apr 2021 
 
15 Apr 2021 
 
22 Apr 2021 
 
27 Mei 2021 
 
3 Jun  2021 
 
10 Jun  2021 
 
17 Jun  2021 
 
24 Jun  2021 
 
1 Jul 2021 
 
8 Jul 2021 10 Jul 2021   
 
1   1904015067 AULIA NURCHAKIKI 
             
X 





2   1904015105 EPI FATMALA 





3   1904015106 PUTRI AGTAWATI 





4   1904015136 DILA EFRILIA 





5   1904015164 NANDA PUTRI KURNIASARI 





6   1904015165 AISYAH NUR FITRIYANI 





7   1904015211 FADLI MUHAMMAD 









8   1904015212 PUTRI AZ-ZAHRA 





9   1904015231 NABILAH DWI HANDAYANI 
  
X 





10  1904015256 TUTI HARDIANTI MAULANA 





11  1904015280 MAHADILLA ANGELA 
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R.LTK14  Kamis   10:31-13:00 
Kelas : F1   
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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
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Semester : Genap 2020/2021 
 







HARIYANTI, S.Si., Apt., M.Si. 
 
 








R.LTK14  Kamis   10:31-13:00 
Kelas : F1   

















































24 Jun  2021 
 









1 Jul 2021 
 
Analisis  Kualitatif  dan Kuantitatif  senyawa  farmasi  dengan 









8 Jul 2021 
 









1 0 Jul 2021 
 







     
 
16 






1.  Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2.  Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 






















HARIYANTI, S.Si., Apt., M.Si.
( 30 % ) ( 40 % )( 25 % )( 5 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1904015067 AULIA NURCHAKIKI  65 50  66 92 C 63.00
 2 1904015105 EPI FATMALA  62 70  52 100 C 61.90
 3 1904015106 PUTRI AGTAWATI  80 80  60 100 B 73.00
 4 1904015136 DILA EFRILIA  40 80  50 100 C 57.00
 5 1904015164 NANDA PUTRI KURNIASARI  62 80  58 100 C 66.80
 6 1904015165 AISYAH NUR FITRIYANI  87 80  84 100 A 84.70
 7 1904015211 FADLI MUHAMMAD  80 30  78 85 C 66.95
 8 1904015212 PUTRI AZ-ZAHRA  78 80  49 100 B 68.00
 9 1904015231 NABILAH DWI HANDAYANI  68 80  58 92 B 68.20
 10 1904015256 TUTI HARDIANTI MAULANA  60 80  48 100 C 62.20
 11 1904015280 MAHADILLA ANGELA  75 80  48 100 C 66.70
HARIYANTI, S.Si., Apt., M.Si.
Ttd
